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ABSTRACT
Laporan Kerja Praktek (LKP) merupakkan tugas akhir mahasiswa Diploma III Akuntansi Universitas Syiah Kuala yang telah
menyelesaikan praktek kerja lapangan selama dua bulan di PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Wilayah Banda Aceh bagian
penjualan dan telah mendapat bimbingan dari dosen pembimbing guna memperoleh gelar Ahli Madya.
Laporan Kerja Praktek ini diselesaikan dengan memperoleh data melalui penelitia kepustakaan, observasi, dan melakukan
wawancara di PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Wilayah Banda Aceh.
Disamping PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Wilayah Banda Aceh melakukan jasa pengiriman suratpos dan paketpos untuk
masyarakat umum atau perorangan, PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Wilayah Banda Aceh juga memberikan kemudahan
untuk perusahaan yang mengirim dalam jumlah besar atau yang biasa disebut dengan pelanggan korporat. Pelanggan korporat pada
PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Wilayah Banda Aceh ini akan membayar jasa yang sudah dipakai di periode bulan
berikutnya sehingga akan menimbulkan piutang pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Wilayah Banda Aceh dan akan
ditagih setiap awal bulan pada periode bulan berikutnya.
Berdasarkan hasil laporan kerja praktek penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penagihan piutang yang dilakukan oleh PT. Pos
Indonesia (Persero) Kantor Pos Wilayah Banda Aceh diawali dari pembuatan surat tagihan, pengiriman, dan pembayaran. Apabila
pelanggan korporat PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Wilayah Banda Aceh tidak dapat melunasi pembayaran sampai waktu
yang telah ditentukan, maka teknik penagihan selanjutnya yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Wilayah
Banda Aceh adalah dengan cara mengirimkan surat peringatan, melalui telepon, dengan kunjungan personal serta tindakan yuridis.
